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「 園 芸 事 典 」 ( 松 本 正 雄 , 他 編 )
斎 藤 隆 ( 分 担 執 筆 ) . 朝 倉 書 店 . 1 9 即
「 園 芸 植 物 大 事 典 」 ( 塚 本 洋 太 郎 総 監 修 )
斎 藤 隆 ( 分 担 執 筆 ) . 小 学 館 . 1 9 9 0
「 疏 菜 園 芸 の 事 典 」
斎 藤 隆 著 . 朝 倉 書 店 . 1 9 9 1
「 園 芸 学 概 論 」
斎 藤 隆 , 他 ( 共 茗 ) . 文 永 堂 出 版 . 1 9 兜
「 新 疏 菜 園 芸 学 」
斎 藤 隆 , 他 ( 共 著 ) . 朝 倉 吉 店 . 1 9 船
「 東 北 の 園 芸 資 源 一 そ の 特 徴 と 新 技 術 」 ( 園 芸 学 会 東 北 支 部 編 )
斎 藤 隆 ( 出 版 委 員 長 ) . 園 芸 学 会 東 北 支 部 . 1 9 9 3
r H o r t i c u l t u r e  i n  J a p a n j  ( E d .  b y  J a p .  S O C .  H o r t .  s c i . )
S a i t o ,  T .  A s a k u r a  p u b l i s h i n g  c o . ,  L t d . 1 9 9 4
「 新 版 読 菜 園 芸 」
斎 藤 隆 編 茗 . 文 永 堂 出 版 . 1 9 9 4
( 1 7 )
( 1 8 )
a 9 )
( 2 0 )
( 2 D
( 2 2 )
( 2 3 )
文
1 . ウ リ 類 の 花 芽 形 成 及 び 花 の 性 の 分 化 に 関 す る 研 究
キ ュ ウ リ の 雌 花 ・ 雄 花 ・ 両 性 花
( D  伊 東 秀 夫 ・ 加 藤 徹 ・ 橋 本 恵 次 ・ 斎 藤 隆
の 分 化 を 支 配 t る 条 件 の 研 究 ( 第 2 報 ) キ ュ ウ リ の 花 の 性 の 決 定 な ら び に 転 化 に
関 す る 解 剖 学 的 研 究 . 園 芸 学 会 雑 誌 . 2 3  ( 2 ) : 6 3 - 7 0 . 1 9 5 4
キ ュ ウ リ の 雌 花 ・ 雄 花 ・ 両 性 花 の 分 化 を 支 配 す る 条 件
( 2 ) 伊 東 秀 夫 ・ 斎 藤 隆
の 研 究 ( 第 3 報 ) 生 育 な ら び に 花 の 件 泱 定 に 対 す る 生 長 物 質 の 作 用 ( D . 園 芸 学
会 雑 誌 . 2 5  ( 2 )
1 0 1 - 1 1 0 . 1 9 5 6
キ ュ ウ リ の 雌 花 ・ 雄 花 ・ 両 件 花 の 分 化 を 支 配 t る 条 件
( 3 ) 伊 東 秀 夫 ・ 斎 藤 隆 .
の 研 究 ( 第 4 報 ) 生 育 な ら び に 花 の 性 泱 定 に 対 す る 生 長 物 質 の 作 用 ( 2 ) . 園 芸 学
会 雑 誌 . 2 5  ( 3 ) : 1 4 1 - 1 5 1 . 1 9 5 6
キ ュ ウ リ の 雌 花 ・ 雄 花 ・ 両 性 花 の 分 化 を 支 配 す る 条 件
( 4 ) 伊 東 秀 夫 ・ 斎 藤 隆
の 研 究 ( 第 5 報 ) 摘 芯 お よ び 生 長 調 整 物 質 の 添 加 が 雄 花 叢 に 及 ぽ す 影 響 の 研 究
園 芸 学 会 雑 誌 . 2 5  ( 4 ) : 2 1 3 - 2 2 0 . 1 9 5 7
キ ュ ウ リ の 雌 花 ・ 雄 花 ・ 両 性 花 の 分 化 を 支 配 す る 条 件
( 5 ) 伊 東 秀 夫 ・ 斎 藤 隆
の 研 究 ( 第 6 報 ) 苗 の 生 育 時 期 別 に 見 た 日 長 と 夜 温 の 影 瓣 . 園 芸 学 会 雑 誌 . 2 6 ( b















aD H.1to and T. saito. Factors responsible for the sex expression of the
Cucumber plant.×11. physi010gical fact0埒 associated with the sex expression




a3) T. saito and H.1to. Fadors responsible for the sex expression of the
Cucumber plant.×1V. Auxin and gibbereⅡin content in the stem apex and the
Sex pattern of aowers. Tohoku J. Agr. Res.,14(4):227-239.1964
a4) H. Takahashi, H. suge and T. saito. sex expression as a丘ected by N6-
benzylaminopurine in staminate inaorescence of ι1(i'ja cyliπdガια. plant & ceⅡ
Physi01.,21(4):525-536.1980
(]5) H. Takahashi, T. saito and H. suge.1ntergeneric translocation of aoral
Stimulus across graft in monoedous cucurbitaceae with special reference to
the sex expression of aowers. plant & ce11 Physi01.,23(1):1-9.1982
a6) H. Takahashi, T. saito and H. suge. separation of the e丘ects of photoperiod







4( 1 9 )
キ ュ ウ リ の 側 枝 基 部 節 に お け る 花 の 性 表 現 : 頂 部 優 勢
斎 藤 隆 ・ 高 橋 秀 幸
の 影 響 . 園 芸 学 会 雑 誌 . 5 6 ( D
5 1 - 5 9 . 1 9 8 7
キ ュ ウ リ の 花 の 性 発 現 に お け る 品 種 間 差 異 の
斎 藤 隆 ・ 高 橘 秀 幸 ・ 菅 洋
生 理 的 解 析 . 山 形 大 学 紀 要 ( 農 学 ) . 1 0  ( 3 ) : 6 2 1 - 6 3 6 . 1 9 8 8
K .  J u t a m a n e e ,  T .  s a i t o ,  K .  K a n a h a m a ,  K .  T a k e n o  a n d  s .  s u b h a d r a b a n d h u
S e x  e x p r e s s i o n  o f  s t a m i n a t e  d u s t e r  a s  a 丘 e d e d  b y  p i n c h i n g  t h e  m a i n  s h o o t ,
d e f 0 Ⅱ a t i o n  a n d  N 6 - b e n z y l a m i n o p u r i n e  i n  m o n o n e d o u s  c u c u m b e r .  K a s e t s a r t
J . ( N a t .  s d . ) , 2 7 (  3  ) : 3 7 4 - 3 4 3 . 1 9 9 3
( 2 0 )
( 2 1 )
Ⅱ 、 ト マ ト の 花 芽 形 成 及 び 開 花 ・ 結 実 に 関 す る 研 究
ト マ ト の 生 育 な ら び に 開 花 ・ 結 実 に 関 す る 研 究 ( 第 1
( D  斎 藤 隆 ・ 伊 東 秀 夫 .
報 ) 育 苗 期 の 温 度 が 生 育 な ら び に 開 花 ・ 結 実 に 及 ぽ す 影 響 . 園 芸 学 会 雑 誌 . 3 1 ( 4 )
3 0 3 - 3 1 4 . ] 9 6 2
ト マ ト の 生 育 な ら び に 開 花 ・ 結 実 に 関 す る
( 2 ) 斎 藤 隆 ・ 畑 山 富 男 ・ 伊 東 秀 夫
研 究 ( 第 2 報 ) 育 苗 期 の 日 長 と 光 の 強 さ が 生 育 な ら び に 開 花 ・ 結 実 に 及 ぼ す 影 響
園 芸 学 会 雑 え 志 . 3 2  ( D  : 4 9 - 6 0 . 1 9 6 3
ト マ ト の 生 育 な ら び に 開 花 ・ 結 実 に 関 す る
( 3 ) 斎 藤 隆 ・ 畑 山 富 男 ・ 伊 東 秀 夫
研 究 ( 第 3 報 ) 育 苗 期 の 窒 素 ・ 燐 酸 ・ 加 里 の 施 用 量 が 生 育 な ら び に 花 芽 形 成 に 及
ぽ す 影 縛 . 園 芸 学 会 雑 誌 . 3 2  ( 2 ) : 1 3 1 - 1 4 2 . 1 9 6 3
ト マ ト の 生 育 な ら び に 開 花 ・ 結 実 に 関 す る
( 4 ) 斎 藤 隆 ・ 今 野 義 孝 ・ 伊 東 秀 夫 、
研 究 ( 第 4 報 ) 育 苗 期 の 床 士 の 肥 痔 , 潅 水 量 お よ び 株 間 が 生 育 な ら び に 開 花 ・ 結
実 に 及 ぽ す 影 饗 . 園 芸 学 会 雑 す 志 . 3 2  ( 3 ) : 1 8 6 - 1 9 6 . 1 9 6 3
ト マ ト の 生 育 な ら び に 開 花 ・ 結 実 に 関 す る 研 究 ( 第 5
( 5 ) 斎 藤 隆 ・ 伊 東 秀 夫
報 ) 生 育 な ら び に 花 芽 形 成 に 対 す る 子 葉 , 未 熟 葉 お よ び 成 熟 葉 の 役 割 . 園 芸 学 会
雑 誌 . 3 4  ( 4 ) : 3 2 1 - 3 3 3 . 1 9 備
ト マ ト の 生 育 な ら び に 開 花 ・ 結 実 に 関 す る 研 究 ( 第 6
( 6 ) 斎 藤 隆 ・ 伊 東 秀 夫
報 ) 生 育 な ら び に 花 芽 形 成 に 及 ぼ す 植 物 生 長 調 整 物 質 の 影 響 . 園 芸 学 会 雑 誌 . 3 5
( 3 ) : 2 4 7 - 2 諦 , 1 9 6 6
1 、 マ ト の 生 育 な ら び に 開 花 ・ 結 実 に 関 す る 研 究 ( 第 7
( フ ) 斎 藤 隆 ・ 伊 東 秀 夫
報 ) 生 育 な ら び に 花 芽 形 成 に 対 す る 核 酸 , 核 酸 構 成 物 質 お よ び 核 酸 代 謝 阻 害 物 質
の 影 響 . 園 芸 学 会 雑 誌 . 3 5  ( 4 ) : 2 7 1 - 2 7 8 . 1 9 6 6
ト ヤ ト の 生 育 な ら び に 開 花 ・ 結 実 に 関 す る 研 究 ( 第 8
( 8 ) 斎 藤 隆 ・ 伊 東 秀 夫
報 ) 花 芽 形 成 に 関 す る 生 理 学 的 研 究 . 園 芸 学 会 雑 誌 . 3 6  ( D  : 7 9 - 9 0 . 1 9 6 7
ト マ ト の 生 育 な ら び に 開 花 ・ 結 実 に 関 す る 研 究 ( 第 9
( 9 ) 斎 藤 隆 ・ 伊 東 秀 夫 、
報 ) 花 の 形 態 , 機 能 お よ び 落 花 に 及 ぼ す 幼 苗 期 の 環 境 条 件 の 影 響 ( D  夜 温 , 光
































































6( 2 ) 斎 藤 隆
の 関 係
( 3  )
ナ ス の 開 花 ・ 結 実 に 関 す る 研 究
農 業 お よ び 園 芸 . 4 8  ( 3 ) : 4 8 3 - 4 8 5
ナ ス の 開 花 ・ 結 実 に 関 す る 研 究 ( 第 3 報 ) 苗 の 生 育 な ら び に 花 芽
斎 藤 隆
形 成 に 対 す る 温 度 の 影 響 . 生 物 環 境 調 節 . 1 3  ( 1 ) : 1 5 - 2 2 . 1 9 7 5
( 4 ) ナ ス の 開 花 ・ 結 実 に 関 す る 研 究 ( 第 4 報 )
斎 藤 隆
形 成 に 対 す る 日 長 と 光 の 強 さ の 影 響 . 生 物 環 境 調 節 . 1 3
( 5 )
ナ ス の 開 花 ・ 結 実 に 関 す る 研 究
斎 藤 隆
形 成 に 対 す る 窒 素 ・ 燐 酸 ・ 加 里 の 施 用 量 の 影 響
1 9 7 4
( 印
ナ ス の 開 花 ・ 結 実 に 関 す る 研 究 ( 第 6 報 )
斎 藤 隆
形 成 に 対 す る 植 物 生 長 調 整 物 質 の 影 縛 . 山 形 農 林 学 会 報
( フ )
( 第 2 報 ) 苗 の 生 育 と 花 芽 形 成 と
1 9 7 3 、
ナ ス の 開 花 ・ 結 実 に 関 す る 研 究
斎 藤 隆
形 成 に 対 す る 葉 の 役 割 . 山 形 大 学 紀 要 ( 農 学 )
( 8 )
ナ ス の 開 花 ・ 結 実 に 関 す る 研 究 ( 第 8 報 )
斎 藤 隆 ・ 伊 東 秀 夫
形 態 郭 よ び 落 花 に 及 ぽ す 幼 苗 期 の 環 境 条 件 の 影 響 . 園 芸 学 会 雑 誌 . 4 2
- 1 6 2 . 1 9 7 3
Ⅳ , 葉 ・ 根 菜 類 の 花 芽 形 成 に 関 す る 研 究
a )  H . 1 t o  a n d  T .  s a i t o .  T i m e  a n d  t e m p e r a t u r e  f a d o r s  f o r  t h e  a o w e r  f o r m a t i o n  i n
C a b b a g e .  T o h o k u  J .  A g r .  R e s . , 1 2 ( 4 ) : 2 9 7 - 3 1 6 . 1 9 6 1
苗 の 生 育 な ら び に 花 芽
( 2 )
1 4 1  - 1 5 0 . 1 9 7 5
( 第 5 報 ) 苗 の 生 育 な ら び に 花 芽
山 形 農 林 学 会 報 . 3 1 : 1 8 - 2 1
( 2 )
H .  R O ,  T .  s a i t o  a n d  T .  H a t a y a m a .  T i m e  a n d  t e m p e r a t u r e  f a c t 0 埒  f o r  t h e
且 O w e r  { o r m a t i o n  i n  c a b b a g e . Ⅱ .  T h e  s i t e  o f  v e r n a l i z a t i o n  a n d  t h e  n a t u r e  o f
V e r n a l i z a t i o n  s e n s i t i v i t y .  T o h o k u  J .  A g r .  R e s . , 1 7 ( 1 ) : 1 - 1 5 . 1 9 6 6
( 3 )
( 第 7 報 ) 苗 の 生 育 な ら び に 花 芽
6  ( 3 ) : 5 3 9 - 5 5 0 . 1 9 7 2
苗 の 生 育 な ら び に 花 芽
3 2 : 5 4 - 7 0 . 1 9 7 5
タ マ ネ ギ の 花 芽 形 成 に 関 す る 研 究
宍 戸 良 洋 ・ 斎 藤 隆
る 花 芽 形 成 に 対 す る 温 度 段 階 , 日 長 お よ び 光 の 強 さ の 影 響
( 2 ) : 1 2 2 - 1 3 0 . 1 9 7 5
( 4 )
タ マ ネ ギ の 花 芽 形 成 に 関 す る 研 究 ( 第 2 報 )
宍 戸 良 洋 ・ 斎 藤 隆
に お け る 低 温 感 応 に 対 t る 苗 の 性 状 の 影 響 . 園 芸 学 会 雑 誌 . 4 5 ( 2 )
] 9 7 6
( 5 )
タ マ ネ ギ の 花 芽 形 成 に 関 す る 研 究 ( 第 3 報 )
宍 戸 良 洋 ・ 斎 藤 隆
に 船 け る 低 温 感 応 に 対 す る 球 の 性 状 の 影 饗 . 園 芸 学 会 雑 誌 . 4 6 ( 3 )
1 9 7 フ
花 の 発 育 ,
( 2 )
I D D
( 第 ] 報 ) 低 温 に よ
園 芸 学 会 雑 誌 .  U
花 芽 形 成
1 6 0 - 1 6 7
花 芽 形 成
1 0 - 3 ] 6
(6) タマネギの低温感応による花芽形成に対する植物生長宍戸良洋・斎藤隆
調整物質の影瓣,園芸学会雑誌.53 (1):45-51.1984
H. Takahashi, M. Kimura, H. suge and T. saito.1nteractions between
Vernalization and photoperiodic e丘ects on the aowering of turnゆ P]ants and

















































キ ュ ウ リ 果 実 の 曲 が り の 方 向 と 果 実 内 の N C
金 浜 耕 基 ・ 斎 藤 隆
産 物 転 流 経 路 に 及 ぼ t 葉 の 着 生 位 置 の 影 響 . 園 芸 学 会 雑 誌 . 5 8 ( 1 )
1 9 8 9
Ⅵ . 果 菜 類 の 花 の 発 育 な ら び に 形 態 と 果 実 の 発 育 な ら び に 品 質 と の 関 係 に 関 す る 研 究
ト マ ト の 子 房 の 子 室 の 分 化 に 関 与 す る 生 理 的 要 因 . 昭 和 5 8 ・ 5 9 年
( D  斎 藤 隆
度 科 学 研 究 費 補 助 金 ( 一 般 研 究 B ) 研 究 成 果 報 告 書 . 1 - 9 . 1 9 8 5 ,
(  2  )
ナ ス の 花 の 形 態 と 結 実 な ら び に 果 実 の 発 育 と の 関 係 . 昭 和 5 8
斎 藤 隆
年 度 科 学 研 究 費 補 助 金 ( 一 般 研 究 B ) 研 究 成 果 報 告 書 .  H - 1 9 . 1 9 8 5
( 3  )
斎 藤 隆
係 . 昭 和 5 8
1 9 8 5
( 4  )
キ ュ ウ リ の 雌 花 の 子 房 の 発 育 な ら び に 形 態 と 収 穫 果 の 形 態 と の 関
. 5 9 年 度 科 学 研 究 費 補 助 金 ( 一 般 研 究 B ) 研 究 成 果 報 告 書 . 2 1 - 2 4
イ チ ゴ の 花 の 発 育 な ら び に 形 態 に 対 す る 環 境 条 件 の 影 粋 . 昭 和 5 8
斎 藤 隆
. 諦 年 度 科 学 研 究 費 補 助 金 ( 一 般 研 究 B ) 研 究 成 果 報 告 書 . 2 5 、 ・ 3 3 . 1 9 8 5
( 5 )
イ チ ゴ の 花 の 発 育 な ら び に 形 態 と 果 実 の 発 育 な ら び に 形 態 と の 関
斎 藤 隆
係 , 昭 和 5 8 ・ 諦 年 度 科 学 研 究 費 補 助 金 ( 一 般 研 究 B ) 研 究 成 果 報 告 書 . 3 5 - 3 9
1 9 8 5
Ⅶ . そ の 他
果 樹 ・ 疏 菜 に 対 す る 生 長 調 制 物 質 利 用 の 研 究 1
① 伊 東 秀 夫 ・ 斎 藤 隆
ウ リ の 雌 花 着 生 促 進 に 対 す る 永 ル モ ソ 剤 の 利 用 試 験 . 農 業 及 園 芸 . 2 9  ( 3 )
- 4 3 1 . 1 9 5 4
光 合 成
1 6 7 - 1 7 1
キ ュ
4 2 9
( 2 ) 伊 東 秀 夫 ・ 斎 藤 隆
タ プ ナ の 花 芽 形 成 並 び に と
ー フ 2 2 . 1 9 5 6
( 3 )
H . 1 t o  a n d  T .  s a i t o .  s t u d i e s  o n  t h e  f l o w e r  f o r m a t i o n  i n  t h e  s t r a w b e r r y  p l a n t
1 .  E 丘 e d  o f  t e m p e t a t u r e  a n d  p h o t o p e r i o d  o n  t h e  a o w e r  f o r m a t i o n .  T o h o k u  J
A g r .  R e s . , 1 3 ( 3 ) : 1 9 1 - 2 0 3 . 1 9 6 2
諦
( 4 )  K .  K r i s a n a p o o k ,  Y .  M o t o m u r a ,  T .  s a 北 0 ,  R .  o g a t a  a n d  s .  s u b h a d r a b a n d h u
T h e  e 丘 e c t s  o f  p a d o b u t r a z 0 1 ,  c a l c i u m  a n d  h y d r o g e n  c y a n a m i d e  o n  g r o w t h
C e s s a i o n  a n d  b u d  b u r s t  o f  a p p l e  g r o w n  u n d e r  w a r m  g l a s s h o u s e  c o n d i t i o n s
K a s e t s a r t  J . ( N a t .  s d . ) , 2 4  ( 2 ) : 2 1 8 - 2 2 3 . 1 9 9 0
果 樹 ・ 疏 菜 に 対 す る 生 長 調 制 物 質 利 用 の 研 究 ( 第 2 報 )
う 立 も 防 止 に 利 用 す る 試 験 . 農 業 及 園 芸 . 3 1 ( 5 ) : 7 2 1
( 5 )  H .  Y a m a g u c h i ,  K . 1 C h i h a r a ,  K .  T a k e n o ,  Y .  H O T i  a n d  T .  s a i t o .  D i v e r s i t i e s  i n
m o r p h 0 1 0 g i c a l  c h a r a c t e r i s t i c s  a n d  s e e d  g e r m i n a t i o n  b e h a v i o r  i n  丘 U i t s  o f
















































( 1 5 ) 斎 藤 隆
野 菜 と 花
斎 藤 隆
菜 と 花 . 1 5
斎 藤 隆
現 状 と 問 題 点
斎 藤 隆
問 題 . 江 ]
- 3 5 1 . 1 9 9 0
カ ブ の 花 芽 形 成 に 対 す る 温 度 と 日 長 の 影 響 . 園 芸 新 知 識 . 野 菜 号
斎 藤 隆
1 4 7 : 1 5 - 1 9 . 1 9 9 1
中 山 町 長 崎 東 部 地 区 に お け る 複 合 作 物 と し て の 野 菜 ・ 花 升 等 園 芸斎 藤 隆
作 物 の 振 興 に つ い て . 山 形 県 中 山 町 に 船 け る 地 区 再 編 農 業 構 造 改 善 事 業 に つ し て
3 2 一 四 . 1 9 舗
藤 島 南 部 地 区 に 船 け る 地 域 農 業 の 複 合 化 と 特 産 作 目 の 育 成 方 策 に斎 藤 隆
山 形 県 藤 島 町 に お け る 農 村 地 域 農 業 構 造 改 善 事 業 に つ い て . 1 3 - 2 8
つ し て
1 9 8 6
a 6 )
( 1 7 )
野 菜 の 生 理 ・ 生 態 入 門 ( 4 ) ト マ ト の 果 実 の 発 育 と 形 態 . 山 形 の
1 4 : ] 6 - 2 5 . 1 9 8 5 、
野 菜 の 生 理 ・ 生 態 入 門 ( 5 ) イ チ ゴ の 花 芽 形 成 と 休 眠 . 山 形 の 野
2 2 - 3 6 . 1 9 8 5
野 菜 に お け る 花 成 制 御 . 野 菜 の 作 型 開 発 に お け る 生 育 制 御 技 術 の
( 農 水 省 野 菜 ・ 茶 試 編 ) : 6 7 - 8 2 . 1 9 8 8
わ が 国 に お け る 野 生 植 物 の 栽 培 化 お よ び 新 作 物 の 遵 入 に 関 わ る 諸
野 生 植 物 の 作 物 化 に 関 わ る 諸 問 題 . 農 業 お よ び 園 芸 . 備 ( 3 ) : 3 4 3
( 1 8 )
a 9 )
( 2 田
( 2 D
